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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ТРЕФА ВАЛКА 
ПРОКАТНОГО СТАНА С ВНУТРЕННЕЙ 
КРУГОВОЙ ПОЛОСТЬЮ
Г.В.Артюх
Поперечное сечение исследуемого трефа, представ­
ляющее собой двухсвязную область, задано тремя пара-
нию между внешним и внутренним контурами, проводим 
дополнительный контур, эквидистантный к внешнему. При 
этом сечение делится на двусвязную область, 
ограниченную эквидистантными линиями и две односвязные
 области. Тогда искомый момент сопротивления можно 
представить


рактеризуется картиной линий разрыва, изображенной на 
рис.2.
В силу симметрии достаточно рассмотреть половину 
области (на второй половине показана циркуляция касательных
 напряжений). Система линий разрыва делит рассматриваемую 
область на шесть участков. Определим статические 
моменты всех участков относительно внешнего контура, 
для чего, предварительно, запишем уравнения линий разрыва и 
отметим границы участков.

Статический момент участка относительно наружного 
контура будем отыскивать интегрированием статических 
моментов элементарных площадок по всей площади
рассматриваемого участка.
Так, например, для определения статического 
момента третьего участка относительно наружного контура 
выполняем следующие операции .
Записываем выражение для статического момента 
элементарной площадки
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Суммируя выражения (11), (12) и (13), получим 
после некоторых преобразований выражение для статического 
момента третьего участка
Выполнив аналогичные операции для остальных 
участков,получим значения их статических моментов 
относительно наружного контура
После нахождения статических моментов всех участков 
определяем момент сопротивления двух отсеченных 
односвязных областей

Уравнения линий разрыва остаются без изменения, 
статические моменты отыскиваются как и в 
предыдущем случае, поэтому не приводя расчета, укажем 
лишь их окончательные значения:





   
Значения момента сопротивления 
трефа "на лысках" с центральным отверстием
Таблица 1
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